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des Durchspritzungsuertahrens mit Chlorphenol, Chlorpheool- 
kampter und Phenolhampfer auf die chronisch granulierende 
apicale Periodontitis.
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Zusammenfassung.
in der Arbeit wurden 34 Fälle von chronisch granulie­
render Periodontitis nach dem Durchspritzungsverfähren be­
handelt, und zwar 9 mit Chlorphenol, 14- mit Chlorphenol­
kampfei und 11 mit Phenolkampfer. Von allen Zähnen wurde 
vor und einige Zeit (4 bis 25 Monate) nach der Behandlung 
eine Köntgenaufnähme gemacht. 11 Fälle wurden reseziert 
tűid davon 9 Wurzelspitzen mit dem periapiealen Gewebe 
histologisch untersucht und von diesen 8 mikrophotogra- 
pliiert.
Alle oben angeführten Medikamente zeigten bei Anwen­
dung des Durchspritzungsverfahrens ungefähr die gleichen 
Resultate. Während bei Anwendung von Chlumskylösung 
und mehr noch von Chlorphenol etwas Schmerzen und eine
leichte Schwellung auftraten, waren bei Anwendung von 
( hlorphenolkampfer sozusagen keine Beschwerden zu kon­
statieren.
Klinisch verhielten sich die Zähne ruhig, indem ge­
lockerte Zähne wieder fest und funktionstüchtig wurden, 
Zähne mit Fisteln Schwund der Fistel und Vernarbung der­
selben zeigten. Schmerzen traten im allgemeinen keine 
mehr auf.
Die histologischen Untersuchungen jedoch liessen erken­
nen, dass trotzdem der apikale Herd öfters kleiner geworden, 
wir es dennoch mit einem abbauenden Vorgang, nicht mit 
einer Heilung zu tun haben. Es scheint uns daher nicht mög­
lich, nach der hier angewandten Methode eine restitutio ad 
integrum zu erreichen.
Die Weiterentwicklung des Granuloms wurde meistens 
für einige Zeit gehemmt. Es ist aber anzunehmen, dass die 
resorbierten Wurzelspitzen als Fremdkörper einen Reiz auf 
das umliegende Gewebe ausüben werden, wodurch eine resti­
tutio ad integrum verhindert wird. Das Durchspritzungsver­
fahren kann man in den Fällen anwenden, in welchen eine 
Resektion nicht gut ausgeführt werden kann, sonst aber 
scheint uns letztere entschieden bessere Resultate zu geben.
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